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pod władaniem  rodu  Plantagenetów  za  panowania Henryka  II,  Ryszarda  I  Lwie  Serce 
i Jana bez Ziemi. Pojęcie ,,Imperium Andegaweńskiego” stworzyła angielska mediewist-









tężnej pozycji monarchy  i nakładanych na nich  licznych  świadczeń fi-
skalnych,  prawnych  oraz  militarnych.  Dla  Henryka  II  prawdziwym 
sprawdzianem strategii obronnej był bunt jego synów, wspieranych nie 
tylko przez  część  lokalnych baronów z Akwitanii,  Poitou, Normandii, 

















Rewoltę  lat  1173–1174  i  inwazję króla Francji  oraz  sprzymierzeńców 
na Normandię  szczegółowo opisują  źródła narracyjne  –  głównie  kroni-
ki autorów z kręgu anglo-normańskiego, stąd istnieje obawa, że na ogół 
przychylni  Plantagenetom  dziejopisarze,  tacy  jak  Roger  z  Hoveden2, 
Termin ten, choć często używany zarówno przez francuskich, jak i angielskich historyków, 
do dziś wzbudza kontrowersje. Por. K. Norgate, England under the Angevin Kings, 2 vols, 
London 1887; J. Gillingham, The Angevin Empire, second edition, London–New York 2001, 




2  Roger of Hoveden, The Annals of Roger de Hoveden, 2 vols, tłum. H.T. Riley, London–
Bohn 1853.



















II jest War of the Generations: The Revolt of 1173–4, Thomasa Martina Jonesa8. 
Z kolei John Beeler w klasycznej pracy wojskowej Warfare in England 1066–
1189 kampanię w Normandii całkowicie pomija, skupiając się wyłącznie na 
działaniach rebeliantów, rojalistów i Szkotów na terenie Anglii. Zasadniczo 
tylko  John Hosler wnikliwie  analizuje  taktykę  i  strategię wojny 1173–1174 








3  William of Newburgh, The History of English Affairs, w: The Church Historians of England, 
t. 4, cz. 2, tłum. J. Stevenson, London 1861. Słownictwo poprawione w 1999 r. przez S. McLetchie. 
4  Ralph de Diceto, Ymagines Historianum, w: The Historical Works of Master Ralph of 
Diceto, Dean of London, ed. W. Stubbs, London 1876.
5  Jordan Fantosme, Chronicle of the War between the English and the Scots in 1173 and 
1174, tłum. wstęp i red. F. Michel, Londyn–Edynburg 1840.
6  W.L. Warren, Henry II, London 2000, s. 108–136.
7  M.J. Strickland, Henry the Young King, 1155–1183, New Heaven–London 2016.
8  T.M. Jones, War of the Generations: The Revolt of 1173–4, Ann Arbor 1980.


































Plantageneta  i  silnej  militaryzacji  regionu13.  Panowie  często  posiadali 
11 T.M. Jones, War of the Generations: The Revolt of 1173–4, Ann Arbor 1980, s. 96; M.J. 
Strickland, Henry the Young King, 1155–1183, New Heaven–London 2016, s. 120.
12  W 1160  r. Henryk uzyskał Vexin  francuski poprzez małżeństwo  swojego najstar-
szego syna z Małgorzatą, córką Ludwika VII, która wniosła  te  tereny  jako wiano. Przy-
graniczne zamki, zwłaszcza Gisors, miały kluczowe znaczenie strategiczne, toteż zostały 
niezwłocznie wzmocnione przez króla. M.J Strickland,  op. cit., s. 30–31.
13  D. Power, The Norman Frontier in the Twelth and Early Thirteenth Centuries, Cambridge 
2008, s. 397; M. Aurell, Révolte nobiliaire et lutte dynastique dans l’Empire angevin (1154–1224), 
w: Anglo-Norman Studies XXIV, Proceedings of the Battle Conference, Woodbridge 2001, s. 27.





















nieco  załagodzić  poprzez  porozumienie  z  Kościołem,  sprawa  Tomasza 
Becketa została ponownie podjęta przez spiskowców dążących do obale-
nia potęgi Henryka II15.










14  D. Power, op. cit., s. 398.
15  Na  temat  sprawy  Tomasza  Becketa  i  ugody  z  papieżem  w  Avranches  zob.: 
W.L. Warren, op. cit., s. 108–114.



















tuje  w  swej  kronice  Roger  z  Hoveden.  Rzeczywiście  wydarzenia  po-
toczyły  się  lawinowo,  gdyż  dla wielu  pojawiła  się  dogodna  okazja  do 













W  zamian  za  pomoc  i  hołd  lenny  hrabia  Flandrii miał  otrzymać  1000 
funtów w srebrze rocznego dochodu w Anglii, wraz z hrabstwem Ken-








18  Roger of Hoveden, op. cit., s. 363.






















two  Plantagenetów  na  pół,  utrudniając  transport  zapasów  i  wojsk  do 
pozostałych kontynentalnych posiadłości21. 
Granica  Normandii  nie  była  w  większości  wyznaczona  przez  prze-
szkody naturalne,  z wyjątkiem odcinka na północnym wschodzie przez 







































zaopatrzenia  z wewnętrznych, ufortyfikowanych miast  i  ośrodków wła-
dzy w Rouen, Caen i Argentan. Normandzkie twierdze miały za zadanie 
wytrzymać do czasu zmobilizowania przez króla wojsk i przybycia armii 





Plan  kampanii,  najprawdopodobniej  autorstwa  Ludwika  VII,  zakła-
dał uderzenie  jednocześnie w kilku miejscach na granicy normandzkiej 
23  T.M. Jones, The Generation Gap of 1173–74: The War between the Two Henrys, „Albion” 
1973, 5, s. 35.
24  M. Powicke, Utrata Normandii 1189–1204. Studia nad Historią Imperium Andegaweń-
skiego, tłum. I. Smoczyk-Jackowiak, Oświęcim 2016, s. 184.
25  Actes de Henri II, nr 486, w: M. Powicke, op. cit., s. 189.
26  Robert de Torigny, The Chronicle of Robert of Torigny, w: Chronicles of Reigns of Stephen. 
Henry II and Richard I,  t. 2, ed. R. Howlett, 13 Rolls Series, London–Oxford–Cambridge–
Edinburgh–Dublin 1884–1889, s. 242.
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w celu przełamania punktów obrony stałej księstwa. Równocześnie dzia-
łania mieli  podjąć  rebelianci w  centralnej Anglii  oraz  Szkoci,  atakujący 
królewskie  twierdze w  północnej Anglii. Walki w  Brytanii miały  unie-



















Inwazję  na Normandię  rozpoczęto w  czerwcu  1173  r.,  kiedy wojska 
hrabiego  Flandrii  Filipa  Alzackiego  i  jego  brata  Mateusza  z  Boulogne 
przekroczyły granicę na północnym wschodzie  i obległy Aumale. Choć, 
jak podaje Wilhelm z Newburgh, garnizon twierdzy był silny, to jednak 
wkrótce  po  rozpoczęciu  oblężenia,  29  czerwca,  hrabia  Aumale  poddał 
miasto wraz z okolicznymi zamkami. Nasuwa się pytanie: Dlaczego do-
wódca warowni tak szybko skapitulował? Autor Historii Anglii wyjaśnia 







27  William of Newburgh The History of England  (c. 1196), w: English Historical Docu-
ments online, t.  2: 1042–1189,  eds. D.C. Douglas, G.W. Greenaway, Routledge 2015  s.  14 
(to samo w: William of Newburgh, The History of English Affairs, w: The Church Historians 
of England, t. 4, cz. 2, tłum. J. Stevenson, London 1861, s. 486; M. Strickland, op. cit., s. 158.
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sprzyjało Mateuszowi  z Boulogne,  który podczas prowadzenia  jednego 
z ostatnich szturmów został raniony bełtem w kolano i w wyniku infekcji 
rany  zmarł wkrótce po  zdobyciu  zamku28.  Śmierć  brata  i  zarazem  suk-






























28  William  of  Newburgh, The History of English Affairs, s.  14,  Jordan  Fantosme, 
op. cit.,  s. 7; Gesta Regis Henrici, w: The Chronicle of Henry II and Richard I AD 1169–1192, 
ed. W. Stubbs, London 1867, s. 49.




ni do lojalności królewskimi przywilejami. M.J. Strickland, op. cit., s. 164.
















wykazał  się  zimną  krwią  i  opanowaniem  godnym  znakomitego  strate-
ga. Zamierzał czekać na posunięcia wrogów, ufając sile swych zamków 
i  miast,  które  wiążąc  wrogie  wojska  w  długie  oblężenia,  dawały  czas 
niezbędny  do  przeanalizowania  sytuacji  oraz  zebrania  wojsk.  Ostenta-
cyjnie udawał bierność i brak zdecydowanych działań, oddając się polo-
waniu w pobliżu Rouen. Tymczasem w tajemnicy wydawał dyspozycje 
do  dowódców w Anglii  i  na  kontynencie,  ściągał  zapasy  oraz wzmac-
niał warownie. Udał  się  do  Brytanii,  gdzie  przebywał  tylko  przez  pięć 
dni, zbierając w  tym czasie potężne wojska. Swoją armię oparł głównie 
na zaciągach najemników,  cieszących się opinią niezwykle  skutecznych 




piej  zdyscyplinowane  i  bardziej  skuteczne  zarówno w bitwach w polu, 
jak  i w oblężeniach32. Dzięki ogromnym zasobom królewskiego skarbca 
Henryk  II najął błyskawicznie znaczny kontyngent najemnych Brabant-
czyków.  Jordan Fantosme podaje  liczbę 10  tys. wynajętych najemników 
30  J.D. Hosler, Henry II, s. 203–204.
31  Najemników głównie rekrutowano w XII i XIII w. z obszarów Brabancji, Flandrii, 
Pogranicza Cesarstwa  i Walii.  Stąd  też  czasem nazywano  ich Brabantczykami,  Flaman-
dami itp.
32  J.D. Hosler, Revisiting Merceneries under Henry Fitz Empress 1167–1188, w: Mercener-
ies and Paid Men. The Mercenary Identity in the Middle Ages, Proceedings of a Conference held at 









regis  i  lokalnych  lojalnych  feudałów.  Jest  natomiast  pewne,  że  trzon  sił 
i decydujące znaczenie podczas kampanii obronnej miały oddziały najem-
ników. Thomas Jones przedstawia nawet tezę, że Henryk II wcale nie użył 























Nie  udało  się  jednak  pojmać  spiskowca,  gdyż  Robert  uciekł  z  zamku. 
Poirytowany król Anglii  rozkazał  spalić  fortecę. W międzyczasie dotarł 
do niego posłaniec z Verneuil z prośbą o przyjście miastu z odsieczą i in-
33  Jordan Fantosme, op. cit., s. 5.
34  J. Boussard, Les mercenaires au XIIe siècle: Henri II Plantagenêt et les origins de l’armée 
de métier, w: Bibliothèque de l’école des Chartes 106 (1945–1946): 189–224, s. 220.
35  T.M. Jones, The Generation Gap of 1173–74: The War between the Two Henrys, „Albion” 
1973, 5, s. 37.










zwiadowców  nie  dotarli  do  króla  Francji  z  alarmującą wieścią,  czy  też 
władca andegaweński w niewiadomy sposób wyminął szpiegów –  tego 
nie wiadomo,  pewne  jest  natomiast,  że  Francuzi  zupełnie  nie  spodzie-




















36  Roger of Hoveden, op. cit., s. 371.







nia  francuskiego monarchy. Główne przyczyny  klęsk Ludwika VII  spowodowane  były 
strachem przed podjęciem  ryzyka walnej  bitwy  (jest  to  częste  zjawisko w  omawianym 
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Choć wróg poniósł dotkliwe straty i zagrożenie ze strony króla Francji 




przyczyn atak od  strony Bretanii  opóźnił  się, dlatego Plantagenet mógł 
po pokonaniu pozostałych koalicjantów zająć się kolejnymi ,,intruzami”. 





nie  swojego władztwa. W kierunku  rebeliantów  z Bretanii  natychmiast 
wysłał Wilhelma de Humet’a, syna Ryszarda de Humet’a, konstabla Nor-
mandii. Królewskiemu dowódcy towarzyszyła brabancka jazda i zbrojni 
z  Normandii40.  Za  poruszającym  się  szybko  kontyngentem  jazdy  miał 
wkrótce wyruszyć oddział  królewski wraz z  taborami  –  zaopatrzeniem 
i machinami  niezbędnymi  do  skutecznego  przeprowadzenia  oblężenia. 
















okresie)  oraz  niezdecydowaniem króla w  kluczowych momentach walk.  Poza  tym Ka-
petyng ulegał wpływom swoich doradców wojennych. Por. M.J. Strickland, op. cit., s. 166; 
J.D. Hosler, Henry II, s. 204–205 oraz S. Isaac, Cowardice and Fear Management: The 1173–74 
Conflict as a Case Study, w: The Journal of Medieval Military History,  t.  4,  eds. C.J. Rogers, 
K. DeVries, J. France, Woodbridge 2006, s. 59–60.
40  William of Newburgh, The History of England, s. 15; Roger of Hoveden, op. cit., s. 371.
41  Roger of Hoveden, op. cit., s. 372 (tłum. autor).

































42  W.L. Warren, op. cit., s. 128 oraz J.D. Hosler, Henry II, s. 144.
43  Matthew  Strickland  podaje  tezę  o  zabraniu  machin  i  części  wojsk  z  pobliskich 
terenów,  tłumacząc  niewiarygodne  tępo  marszu  relacjonowane  przez  kronikarzy. 





44  Listę pojmanych wymienia Roger z Hoveden. Zob. Roger of Hoveden, op. cit., s. 373; 










że Henryk  II  po  swoich  zwycięstwach był  na wyraźnie  lepszej  pozycji, 
zamierzał  zaproponować  swoim  synom wspaniałomyślne warunki. Za-
wsze wierzył w to, że jego rodzina może ponownie zjednoczyć się przeciw 
zewnętrznym wrogom i miał nadzieję, że synowie ostatecznie opuszczą 






















i  Champigny.  Co  ciekawe,  zbuntowani  panowie  sami  poddawali  swo-
je  twierdze  i  do  niewoli  dostało  się  wielu  andegaweńskich  rycerzy48. 
45  Roger of Hoveden, op. cit., s. 373; Gesta Regis, s. 60.
46  Roger of Hoveden, op. cit., s. 373; J. Gillingham, Ryszard Lwie Serce, s. 67.
47  Roger of Hoveden, op. cit., s. 373.
48  Ibidem, s. 375–374.
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Następnie król wyruszył do Vendôme, by zabezpieczyć  ten ważny gra-















liwić wsparcie  inwazji  króla  Francji50. Atak  z  zaskoczenia,  który popro-
wadził Henryk Młody, hrabia Flandrii Filip, zaciekły opór mieszkańców 



















49  W.L. Warren , op. cit., s. 132; J.D. Hosler, Henry II, s. 211.
50  W.L. Warren, op. cit., s. 132.
51  Ralph de Diceto, op. cit., s. 379.
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kiem  lata,  gdy wygasł  rozejm  ze  Szkotami,  król Wilhelm  Lew  ponow-
nie uderzył na Northumberland,  jednak tym razem sytuacja na północy 
Anglii  stała  się  niepokojąca.  Szkoci  zdobyli  siedem  zamków,  z  dwoma 
zawarli rozejm, na mocy którego,  jeśli nie nadeszłaby odsiecz, miały się 
po  czasie poddać oraz oblegali  kolejnych dziesięć królewskich  twierdz. 
Na  domiar  złego  część  północnych  feudałów,  w  tym  biskup  Durham 
Hugon de Puiset, przeszło na stronę wroga. O niebezpiecznej sytuacji na 
północy królestwa alarmował króla Ryszard z Ilchester, błagając, by Hen-
ryk  II  przybył  z  odsieczą. Zagrożenie  spotęgował  fakt,  że  Filip Alzacki 
zebrał flamandzkie wojska i pomaszerował do Gravelines, skąd zamierzał 
popłynąć do północnej Anglii, by wesprzeć Szkotów52.  Jednak niesprzy-




























53  William of Newburgh, The History of England, s. 19.
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Podobno na przedpolu miasta zorganizowano nawet turniej rycerski i to na 
oczach wrogich wojsk. Ludwik VII, być może za namową hrabiego Flan-










































niu  zasadzek  i wojnie  szarpanej58. Harcownicy  niepostrzeżenie  przeszli 
puszczę i dotarli do wrogich linii zaopatrzeniowych, gdzie na dogodnej 
pozycji z zasadzki zaatakowali konwój wiozący prowiant dla wojsk pod 
murami  Rouen.  Lekkozbrojni  najemnicy  odnieśli  sukces,  zabijając  licz-







jając ponad  setkę  zbrojnych60. W  tym czasie Henryk  II  z przybocznymi 





spodziewając  się  kontrataku61,  który  jednak  nie  nadszedł.  Spanikowani 
wrogowie  stłoczyli  się wśród namiotów  i  spalili w obozie machiny ob-
lężnicze62. Ludwik VII wysłał  część  swoich wojsk do Francji  i nazajutrz 
9  sierpnia  poprosił  o  rozejm  oraz  rozpoczęcie  rozmów  pokojowych. 
Na miejscu  spotkania wyznaczonym na  trakcie między Rouen a Tostes 
król Francji nigdy się jednak nie pojawił, uchodząc z resztką swoich wojsk 
przez granicę. Było  jasne, że koalicja upadła,  tracąc ostatnie siły,  środki 
i możliwości.  Jedynie młody  Ryszard wciąż  jeszcze  oblegał  królewskie 







burgh, The History of England, s. 20.
59  Roger of Hoveden, op. cit., s. 384; William of Newburgh, History of England, s. 20.
60  Ibidem.
61  Roger of Hoveden, op. cit., s. 384; Ralf de Diceto, op. cit., s. 386.
62  William of Newburgh, The History of England, s. 20.
63  Zob. J. Gillingham, Ryszard Lwie Serce, s. 68–69.
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tagenet,  po  licznych  nieudanych  próbach  stawiania  oporu  i  ucieczkach 
przed pościgiem, w końcu 23 września przybył do swego ojca, błagając go 
ze łzami w oczach o przebaczenie. Wojna została zakończona, a zawarty 











ności wewnątrz  rodziny  królewskiej  oraz  zbuntowanie wasali, wsparta 













przyczyniły  się  do  klęski.  Ponadto  król  Francji  okazał  się  nieudolnym 
dowódcą,  niepotrafiącym zachować dyscypliny w  swojej  armii,  a  także 
prowadzić skutecznych ataków na warownie, mimo posiadania machin 















lowi na  zmobilizowanie posiłków  i przerzucenie  ich okrętami  z Anglii. 
Ponadto Henryk II, zdając sobie sprawę z planów ataku na długich grani-
cach, czekał spokojnie na pierwszy ruch przeciwników, by odpowiednio 
zareagować.  Na  uwagę  zasługuje  również  główna  strategia  królewska, 
polegająca  na  osobistym  przewodzeniu  ,,pogotowiem  uderzeniowym”, 
kierowanym w najbardziej zagrożone punkty obrony. Henryk nie mógł 














i  machinami.  Kontyngenty  brabanckiej  jazdy  zabierały  niezbędny  nie-
wielki ekwipunek i zaopatrzenie na konie juczne, a normandzkie miasta 
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